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NOVLS IDEAS SOBRE LA 
FORMACIO DEL HUMUS 
131 23 de juliol passat es reuni a 
Stockholm el Congres internacional de 
les estac,ions forestals, Amb aquesra 
ocasid el professor de Praga  Dr J u i i  
Stocklasa presenth un t r ava l l  intere. 
santissim i origin:tl sobre I3 f o r m i d 6  
del humus en Ics terres de cultiu i de 
g'jrtjga que ant'ni a reauinir breument 
per I'interes que te per els nostres pa- 
g:'rsos. 
Els proces.:os bioquimics que es 
realitzin en les terres cultivades i ga- 
rrigues es troben influenciats per la 
qiiantitat i qlialitat del humus, pel 
riomhre i activitat dels microbis i per 
In t-ail:oactivitat de la terra. Primer 
que ningil fou el genial quimic suec 
Ikrzelius, qui a l'any 181'8 cridh I'a- 
tencib sobre I'importaricia que podria 
terrir el quimisme de I'humus per a 
pujai. notablen?ent les produccions r e  
getah;, perb han tengut que passar 
ctrit anys  perque es  comenci a estu. 
cli:ir profundament 1'01 igen del humus 
i C I S  complicats processos bioquimics 
que es desenvolupen en les tet res cul. 
maci6 de novelles materies vivei1t.j. 
Drls excrements d'aquestes larves i 
orugues es poren aillar una g ran  
qliantitat de bacteries actives que de- 
moleixen energicament les subtancies 
j a  citades. Es moli important que a. 
questes bacteries hidrolitzon i demo- 
leixen ICS molecules de les substancies 
ligni.ques. Vet.aqui, doncs un fenb- 
men extraordinariament interessant 
perque per una banda els parasits que 
hem anomenats son un perill gros per 
el bosc i per altre banda aquests ma- 
teixos patiisits fan un servei molt 
gros a1 culriu de tot quant forma part 
del b o x  j a  que corn diem, les enzimes 
que es truben en el canal digestiu de 
les seocs larves i orugues, aixi corn 
els excrements de aquestes larves i 
orug-ues ' io tenen els microbis que 
provoqueri i reaiitzen el pro& de la 
der truccib de les agulles, fulles i es- 
corxes, i s6n els principals productors 
de humus. Tambe les larves dels co. 
lebptel-s que habiten en  les terres C U I -  
tivades, especialment Agriotes linea- 
51'3 "Il) de c;lrbh. Aquest carb6 el., pre- 
nen els niicrobis dels producces :que 
resu'ten de la hidrolisis i destrucci6 
de la celulosa, lignocelulosa i '  mate- 
ries Hgniques, i I'utilisen per a la sin- 
tesis de noves subitancies vitals. 
Els processos d'hidrataci6 son fets 
per ies enzimes dels rnicrobis, i els 
productes de I'hidrolisis son desfets 
fins arribar a formar ptimeranietft 
Acit lactic, del qual se forma alcohol 
i aquest cos s'osida formant acetal- 
dehit, i mes tart Bcit acetic i metan, i 
del metan es forms IJlicit formic que 
finalment es descomposa en anhidrit, 
carbbnic i aigua. Per I'accib de les pe. 
roxidasas, oxidasas i catalasas dels 
microbis es pi.odrieixen fenomens (e 
oxiddcih que acahsn per deisar  Iliu- 
res anhidr-it carlxhiic i hidrogen. 12 
anhidrit car bbriic es expillsat en "la 
respiracin, pero / 'h i  Jrogeri ! -ehe ix  en 
un fenornen auerbbi(*, els productes 
que resulten de la dernolici6 molecu- 
la~r a r a n s  tlita I s e p r a  el carbd d'a- 
quells producles en forma elemental. 
Es per I'acci6 'de l  hidrogen en una 
anerobiosis dkbil que t e  lloc l'humifi- 
cacid, i el confereticiaot recalca amb 
tota intenci6 que la celulosa pura de 
les capes superiors de Ies terres culti- 
tivades i gal-rigues. tus, \lelolo:~tha vulgaris, Hilltica ole. ~ vades o ilr gdrriga es mineralitza cBsi 
La destrucci6 de la hemicelulosa, de rGcea,%dbrus etc. contenen enzimes en I per coniplerr, i ql;e per tant de la ce- 
la ce'ulosa, lignocelulosa, substancies el canal  digestiu i microbis en els ex- 1 lulosa de les capes superiors gairebt' 
ligniques, pentosanas i materies per. crenients que hidrolitzen idemoleixen j no en Surt geris n i  mica d'humus. L' 
tiniques es fa  gracies a I'activitat de ' la lignocelulosa i materies ligniques humus surt sobvetot de la ligtlocelulo- 
niicroorganismes, i I'hutnificaci6 de  cosa que 16 una en6rm importancia ' sa i de leS lignines, i aquestes sbn 
aquestes substancies se  verifica en ' per la bioquintica de les terres culti. j realtrient les primeres materies mes 
les capes profundes de la terra  en una j vades. La destrucci6 de la  celulosa, ~ importants Fer a la pIoducci6 d'hlrmus. 
anerobiosis debil. I lignocelulosa, hemicelulosa, pentosa- ' De tots els proccssos que es desenvo- 
En anerobiosis, i n c h  en terrenys j na ,  inateries Iigniques 1 pectiiiiques es ; lupen en les t e r m  cultivades i garri- 
hcirs, son els ascomicets, basidiomi. ' produeix completament si es troba en ~ gues, resulta que I'humus es en veritat 
cets i Fungi imperrecii els que n?itj i n t  1 la terra en qii;rntitats suficients amo. I ut1 producte secundari de la respiracib 
enzimes desfan energicament la celu- ~ niac i i c i t  nitric, ademes del f 6 ~ f o r ,  1 dels mictobis. 
losa, lignocelulosa i substancies ligni- j sofre, iode potassi, inagnesi, terro, j I'er pi ocessos sintetics se  forma de 
ques. Les erizimes son la celulosa, ci- 1 alumioi; elements i composros qui- \ les pentosas, htxnsas  i polisacarics 
t m a  i lignolasa. Una forca destructo- ~ mics que es trobcn s tmpre  en les te. 1 amb I'ajuda del  r i i t t  bgen en  forma d' 
ra molt energica tenen les enzimes ~ r resde  cultiu integrant compostos f.,. ~ amoniac, del f65for en forma d'acit 
que es troben en l'aparell digestiu de ,! cilment assirnilables per les plarites i fosfbric, del potasi en fo rma  de  sals 
les larves i orugues dels parassits dels 1 La  destrucci6 de aqueiles sub3tancies ' paiissjques i del ferro en forma de sals 
iirbres bosyuetans, especialment de 1 vasempre  acomparryad;i de la forma- , fer1 oses i feri-iyues, un nou rnycoplas- 
1 ci6 de novelles masses niicrobiaries v i -  ~ tila vivent de tota IR s e r k  dels micro- les segiients especies: 
1 I-! .  n .~ - - - - -  :-.. . .,. ,-..- .,-, -, * . . , .  . r . !  . . ~ . I  . !  . -  . . u 'enr re  eis iepiaoprers, tes Lasio-  j ves, 1 son aqueiies suusianctes ies que 
campidae, Sphingidae, Lymantridae, ; faciliten als microbis les materies que 
(;eometrinae, 'I'ol-lricinae i Cossidae; I necessiten per !lurs pi-ocessos de canvi 
de entre els cole6pters son els mes im- de materies i respiratoris, sobretct per 
portants els Curculionidae i els Scoli- 
tidile. Les orugues i larves d'aquests 
p a r h i t s  emplein la celu'osa, lignoce- 
lu!osa, hemicelulosa erc. per a la for- 
la respiracib normal i intramolecular, 
i per a la sintesis de  iiovcs molecules 
vivents. La substancia seta deis otga- 
nismes microbians cont6.de 49'2 fins a 
U l b .  k\qUeble?, IUbLallClt2S I ~ l U l t i l b  U e l E  
tnicrobis s'afegeixen als pi oductes 
que surten de la demolicid de la hemi. 
celulosa, celulosa, lignina, lignocelu- 
losa, materies pectiuiques, pentoEana 
i el que en resulta del prores debil- 
ment anerbbic de la f?umificac16 es 
converteix en humus que es caracle- 
LLEVANT 
mus. L‘humus es uua barretja de lig- 
nines i lignoceluloses amb Ls substan- 
cia celuldr deis microbis. 
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(cridanl corn una orada per olhi endins) 
;Rtrfirta, pronto, Riifinn! 
Por Dio vayn uzti Tonina. 
, RUFINR 
I_---- 
-~ . ~~ _ _ ~ ~  ~ - ~ ~ ~ __ ~ ~~~ 
I. - -~ ~ 
r im per la presencia de carb6 finissi- ~ TONINA 1 Aon tir t’en vas malanada 
mamet dividit. L’hum[ii. format en els 1 
T’has encesn com un Ileu, processes vitals dels microbis ,conte I 
gernpre nitrbgen en forms organics,- i 1 
en una quantitat que occila,en,la ma-; ! 
teria seca, entre 3 i sol,;. conteada-, 
niCssubstancies orgdniyues en la corn- , 
: ses paraules li confonc; 
ipa fosfor, sofre, iode, potassi i fet ro, ! 
’ si’m’ha presa per u n  tronc Es cosa interessantissima, i el confe- ~ em sab moltissim de greu. renciniit ho ha pogut afirmar despres : 
de investigacions que han darat anys 1; R U F I N A  i Continuen les obres en els poiis 
que i’humus es un producte secundari I obetts , al Hort d e -  Carrossa per 
de la respiracio dels microorganisn~es, ~ captar aigua pe: el mantenimeht 
i que son pltcisament les lignines les , j del poble. A , f i  de  que les opera. 
primeres materias productores de hu. !, Wiere urtd gu@[jr w~ r d o  I cions d‘enfondirnent se puguin de- 
: sen!ol lar en mrs  facilitat, I ’Ajun-  no tuera lurgo que er gato., , 
tament va acordar la compra de 
ufl motor bombil, i ~ m b  el qual a l  
ensernps se veurd la capacitat del 
j caudal. 
~ ,, L’tnspector d’obres munipals En 
j ~ u a n  ‘Oleo, f0.u comissionat per 
’ , m a r  a Riirceiona a fer  Ia compra. 
jSi no en tenim cap de ninol 
yo lo he vita, 
! Quin embui I 
1 es tot dret cap a Sail Boi, 
R u Fl N .-I 
TONIN.? 
t aix0 es diu petit P U G  
i I  
t 
i Con tinu urn 
+ - I_ posicib de la molecula de les quals en- ; I lo pilj6 que ha estat meu; I .  
DEL. M U N C f  Pf: 
; 
(reparanf qlre ha dtixaf 
de d u r q l 1 ~ 1 e c o s 0 )  
Z i e m ~ r e  Orgo se ‘ne orvid(7, 
TONINA 
. t es en pau, Seras servida, 
No desitjava altra cosa I 
(apart) 
, .  sin0 voure lo que du; 
j a  eslava per dirli: TU, 
me fas moltissima nosa. 
. .. . 
Qiiant ella diu lo qu-e ha duit 
TOS [N X 
Qui es citat 4ue comparegue 
(No Rufina s’en va correns) 
Uesde que aquesta es aqui 
Na l‘onina no fa vasa. 
l h n  fava fera a la casa 
si nos inata es ratoli. 
i V a j  t u n  animal mes pill<)! 
RUFIXA 
(entrant) 
La Zeiiora s’amsd 
que era una rata creyd 
de su lilbor8I o v i y ~  1 I  
TQNINA 
Creume que nos te avoi rides 
RUFIN 4 
Lo mejd e itn fox-terrier. 
TONINA 2 
n‘6 em parlis tan forester 
qu’dixb ja passa de mides. 
RUFINR 
Le digo 9ue un ratonero 
‘I-ONISA 
Ta em tenim corn una ga bia 
R U FIN A 
Pue no e ezo 
Ern fa una rabis! 
Ez unperro. 




ai-mariem un bon trui 
! 
3 ,  
I 
I 
tot semblen coses novelles; 
diu chufleta a ses cnstelles; 
diu birlocho a n’es bescuit. 
(Comensa D registrar el  conlenguf 
de 10 cistella. Treu tin paqiret de 
pur4 i desprCs de  llegir lo que diii 
el fir0 damunl sa taula indimada. 
jAh firis aqui n’hi ha hagutl 
Aquest pic si que no call .. 
Es vencre d e m u n t  devali 
m’ha girat ... ipobre salut! 
Consenti t a l  povqueria 
mutis amb que em sapigue greu. 
Si no en dwas conta a Deu 
tot pes bdlc6 heu tiraria.  
(Toto resolta agaja sa cisfella i o- 
rribnnt n/ bnlc6 f a  s’accio de tirar- 
la Sa senyora heu veu entrant en 
aquell moment) 
SENYORA 
Tonina < que has tornat loca? 
TONIXA 
10 no senyora. Vost& 
Gracies. Se pot sebre en que? 
En sa forastera 
iToca! 
Si sa mare, en gloi ia sia, 




tornant, vestal manifest 
estic segura que prest 
de bell nou sa moriria. 
SEN YO K A 
M o t a ,  no dlgues dois. 
TONINA 
Senyora, m’en vaig; no  em t o p  
Veure cuinar una sopa 
qu’es feta de petits pois. 
(ii mostra es pnquer) 
(Sen! carusses) 
anib so mois.,. ’ De pensar hi jah! qu in  Oi 
i Ai el meninof I SEN 1’0 R A 
RUFINA m’en vaig, mien vaig escapadn 
.b 
L Aqueis dies s’hainstalat i ja funcio- 
-Hem tengut ocasi6 de  veure 
el pia d e  retorma del cernenteri 
que per encArreg del batle senyor 
Antoni Ci\no h a  fet I’arquitecte en 
GuilIem Fortezi. Una vegada a -  
provat per 1’Ajuntament, se podrR 
comensar amb ortjre la construc- 
ci6 de  noires tornbes. En ell se res- 
pecten tots els cipressos actuals i 
en 1.1 disrribuci6 d’aquelles, se 
senyaleti altres punts per sembrar- 
n’hi. Deu fassi que en les noves 
construccions presidesqui el bon 
gust, del quill tan mancada n’esta 
la nosti*a Vila. 
--Tarnbi el mateix arquitecte 
ha presentat el projecte de bancs 
per I’Ajuntament, qne aquest acor- 
d4 fer pet- la nova bancaldda de  la 
Pn rrbq u ia . 
-Per una  brigada municipal se 
fan obres d‘aixamplarnent i cons- 
truccid de  parets en diferents es. 
trets del carni de les coves, 
--Plquesta passada setmana ens 
va sorprendre una crida, per Id 
qual s’anunciava el nou srrrenda- 
ment del solar escola. Fa tvetze 
anys que desde aquestes mateixes . 
columnes donavem com a resolt el 
problema escolar. Com a arta- 
iiencs cstam empagai’ts. Tots els 
pobles que ens enrevclten han fet 
o estan fent escoles i Mallorca n’ 
esta casi plena. I, no es que en 
cultura anem al devant; un dia ens 
na. 
4 
ah-etendrern a contar els analfa. 
bets i anal isa~em les consequen. 
cies de  l’analfabetisme, 




S P O R T  ’ lia cerebral. h i  bara Ginart Suceda 
(a) Tt rmssona de 79 anys, fadrina; de , 
1 seni~iiat, c1 CI, SM E 
I 
\ FI nostre Velblrom va envant. MATRI.,IOKIS 
AqueSta temporadii ha recobrat Ia , 
iinimaci6 que aquests derrers anys 
havia perdut (en materia de carre 
Dia 19, Bartomeu Gili \.Taquer (a )  
Coniuna arnb na Barbara Ferrcr G I \  
(a] Cap, f d d t i n s ,  Gabiiel hiascanet Ca- 
res de  bisicletes) gracies a I’acer- 
tada direccid d‘En Juan  Sard Su- 
reda, 
Per els programes que tenim a 
la vista,supown que la reuni6 que 
diumenge qui  ve hi haurh,ser8 bri- 
ilant. Se correra una prova de 3 
hores per equips de dos corredors, 
atnb files cada 10 minuts. 
hios veim privats de publicar els 
nomsdels corredors que h i  pen- 
dr8n part, per no estar encara tan 
cada l’inscripci6 Un sol nom hi k t ,  
rrib (a) Musque, arnb K’Aina hlaria 
Carri6 Pomar de Son DUC, fadrjns. 
DE CA NOSTRA 
DELS MARIANS 
Inauguracid de temporada. 
Tendrk Hoc el diumenge que 
ve dia tres, al local de la Congre- 
gnci6 Mariana, carrer,  de la Plw- 
sa. amb la representacid teatral 
qual tambe hi pren part, deu apro 
fitar I’ensenganqi que’n pot dedui’r 
d’aquestes competerlcies per si 1’ 
hi interessa seguir I lvi tant  , 
El diumenge passat dia 20 j.1 
agradnren molt, no deixant empe- 
Congregacib, la qual estA formada 
per u n  nucli de joves disposts a 
sacrificar se en profit de la mora- 
hzaci6 del teaire. 
-Despres de  passar una tempo- 
radii en la nostrit Vila ha sortit per 
ressant: la de velocitat; no objtant 
confiam que aquest diu’metige a-  
prop vinent si el temps ho permet 
demostrarii que si 6s campi6 d’Es 
panya ho 4s per qualque cosa. 
R E G l S T  R E 
N IIXAMRNCS 
NOV Cl.J,, Ha ingressat en el 
noviciat de les germanes Francis- 
canes it Pina na Margalida Lliteras 
Vaquer (a) de Son Mari. 
DEI; UNCIONS. Dia 25 despres 
de curta malaltia va morir haguent 
rebuts els Sants Sagraments l’amo 
En Tofol Esreva Ginard (a) dels 
Cabanells. A. C. S. 
-4 sa familia i d’una manera es- 
0CTUBRE.-Dia 4, Gabriel Ginart , pecial a n’els fills i net el R P. To. 
fo; T. 6. R. itcompanyam‘ amb el Cursack Dia 10, Gabriel Ginart 
Torrens d’En XBiquel des Mo‘i #en 
Rlorey i Na Paula Torrens. Dia 14, Ca- 
talina Llabres Cassellas d’en Pep Hs. 
cola i na Antonia. 
MCRTS 
Dia 11, bfaigalida Frau Perell6 (a) 
sentiment. 
-Despi 6s de llarga malaltia su-  
frida amb vertadera. resignacib 
cristiana va entregar I’anima a 
Deu la niadona BArbara Ginard (a) 
Terrassona. A .  C.. S. 
L Cat bonera de 30 anys, casada; de t u  Rebi la Sella familia i p,jrtiCular. 
berculossi pulmondr. Ilia 13, Catalina mer,t la Seua bldrljalida 
Dan6s Vives (a) Carbonera, de 71 anys mestressa national de la nOstra 
la, Id nostra mes sincern condo. casada; de broncopneumonia gripal. Catalina Espinosa hlassanet (a) Caletz lencia. de 78 anys, casada; de uremia. Dia 14, 
Rat bara Sureda Massanet, de 53 anys, victoria itan* 
casada; de 1oturfi vplt?bral, D‘g 18 gola el passat diiiiars )levant una  
Caraiina Casselies P u j d I  (a) i’ojola, de olla d’aigua del foc, tengue la dcs- 
74 anys, fadrtn?;  de rebianiment cere. gracia d’escaldar se una cama. 
brat, Dia 20, Maria Magdalena Sancho ; Voldl-iem que prest esths bona, 
KECLUTAMENT, --Ilia 3 de G a r a u ,  Malindra, de 78 anys, v i u d a ;  de lipotimia per insuficiencia aorticn. 
I l i a  25, Cristofol Esteva Ginart ,  dels novembre en la Caixa d’lnca se fe- 
Cabanells, rfe g? anys, &sat; de embo, , rA el SWteig dels MOSSOS PCrtenei- 
CREld ADA. 
xerlts a la primera crida de 1929 
(els nats abans del 1 de juny de 
1908) que h a n  de servir a l  Africa: 
haurfin de concentrar-se en Caixii 
el 12 de desembre. Poden presrn. 
ciar el sortrig els mossos que ho 
desir j i n ,  
Els destinats a ri’els Cossos de la 
Peninsula se concentraran els dies 
26 i 27 de desemble, 
-S’ha ampl ia t  fins el 15 de de- 
jembre el plAs per a solicitar esser 
de cuota els reclures ais quals ’no 
les ha coi respost servir al Africa. 
-Dia 23 arribaren d’Africa els 
soldats Ilecenciats N’Antoni Mas- 
sanet (a)  Clarito, En ‘l’olol Girard 
(a) Axau d’es Campet, En Kafel 
Serra (a) Poble i En Jaume Carr’i6 
de Son Daurat. 
EN D. \RDER.  Fent de centre 
d’rxc u rsions Cn la ra t ja (la , ha pas- 
sat sis dies estudiant la geologia 
( t ea  b iic;i) de la nostra coiriarca 
el catedrdtic de l’institut de Tarra- 
gona En Bartomeu Darder i Peri- 
C A S  acomp:inya t de la seua esposa 
senyora hlaria Sjegui, Poc a poc 
va completant aquest estudi, el 
qual,  pensa donar a la publicitat 
dins poc temps Hirn risitat el M u -  
seu, fent resaltar l’importancia que 
re Der C I S  estudiosos l’exisntenciii 
de coleccions locals, les quais, 
moltes vegades ajuden a resoldre 
problemes complicats. 
BON VIATGE. Dia 23 sorti 
per Ronarentura (Calombia) des. 
pi 6s de passar arnb la seua familia 
m a  llaigii tempnrada, el nosire 
bon amic En Juan Payeras Perxa. 
na. 
AI despedir se de nosaltres, ens 
suplica, q u e  desde aquestes co- 
lumnes el despediguem drls in-  
nombrab!es amics d’aquesta vild 
devant I’imposibilitat de fer-ho par- 
ticuln rmen t. 
KESTARLERIS. Se treberi ja 
casi completarnent curats de les 
ferides rebudes en \’accident del 
dia I3,el senjor  Antoni Hlanes i sa 
filla Coloma. (g. a. A ) 
ELS TELEFONS Amb ana 
p a n  activitat se van fent els tre- 
balls de instalaci6 de la linea tefe- 
fbnica que ens ha d’unir amb tots 
els pobles de la ilia. Se  diu que 
com a indemnisacib per el pas dins 
les diferentes propietats, se conce- 
dira servici franc an ek propieta- 
ris durant tot el temps que duri 
N quell. 
Beguda exquisita, elaborada 
arrib extracte de f i  i l i tes .  Plovau le, 
6s d,elicios;i. 
-mm- 
GASSEOSES Y SIFONS 
M, MUNTANER FLAQUER 
Fa b 1. i c H n t : 
FAbi ica i despnig: 
P. DES lIL\RSLINCO. At tA 
j l o  dtstuidtu i t  Jisitar 
la norlta tasa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satider el gust m6s refinat. 
SF: serveixen t U N C H S amb 
5 -- prontitut  i perfeccid E I_ 
G R A N  COLMADO 
L'ESPE R ANC Y A 
P. DEL MARXANDO 31-1 ARTA 
JAUME PIC0 
. D E L S  GERMANS 
; S A R D  (a) Terrss 
Teneu secrici c o r n b i u ~ t  amh el 
-- Fewocayii. 
.Ex:ursions a Ses Ccves, Calarrat- 
j t id i t  i demds punts de hlallorca a 
preus convenguts. 
CarrC d'En Pitxol n."8. 
Id Son Servera n o  29 1 A R T A ,  
I 
I) - - - - - - o * ~ ~ ~ o ~ ~  ~ O D - 0 ~ 0 0  -* -*--. 
(ES FORN NOU) 
de Bartomeu Esteva 
Suce$far de Miquel Roca Castell 
A sa botlga h i  trobareu sempre: 
panr, panets, galletes, bescuits, ro- 
Ilets, i tota clasa de pasticerfa. 
fa  s~rJti# - a domitili. 
Netedat. nronitiit i economia 
c'. ut? Puln lu  3 D l S .  ASC 1 A 
- D E -  ' 
RAFAEL FELIU BLANES 
C. DE LAIME I I  NUM 39 A 149 
Palm? de  Mallorca 
Sastreria para  Stiiora y Caballero 
Articulos y noved:ides para vestir 
de todds clases. 
~ 




P E R  T O T A  CLASSE D ' A V I R A M  
DE R A q A ,  C U N I S ,  C O L O M 3 ,  
A L I M E N T S  E S P E C I A L S  PER 
POLLS, I PONEDOHES,  INCU-  
B A D O R E S ;  A N E L L E S .  PLANS 
I COKSULTES. 
C O N S E L L -  MALLORCA 
C A N  G A N A N S I  
D E  
JUAN MATEMALES 
Diariament elabora: pa, pa- 
nets i pastes de totes classes. 
BON SERVICI, N3TEDAT I 
ECONOM CA 
Carrd del Sol, 2 .  Arta 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automovjls 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
I! L E D  A 
Para la matanza de cerdo: 
Todos 10s que deseen mis 
servicios para la presente 
temporada del zg al30, po- 
drAn utilizarlos en la forma 
siguiente. 
Por sacrificar y descuarti- 
zar reces menores de 120 Kg 
sera el insignificante precio 
de r'5o ptas., debiendo el 
intere3ado cuidarse de pe- 
larlo y dejarlo limpio ~ -Lv 
Si quieren Vs. mas traba- 
jo niio, tendra que regir otro 
precio. 
Arta, Octubre 1929. 
B a r t o l o m d  G i l i  
C. Pontarro, 14. 
-- -_I- -I :e :m==o m a m m m m m m ID I 8 I m i 6  7 
FABRIGA D E  FIDEUS 
i tota classe de pastes alimen- 
ticies d'en 
NICOLAU CAKRIO 
Preus sens competkncia 
Carre de Palma, n . O  48 
..-----a,.- - *- ."-- .I 
I 0 ~ ~ ~ E R ~ ~ M D B M O I s 4 ~ ~ ~ ~ 8 8 8 ~ ~ ~ 8 ~  
-d----l.ll_l_ - 
Tetii es pamigo e s p e n p t  
cirant p lou  es una desgl-;rci 
a qrialsevol que l i  passi 
tc motiri d'estii eof tdat ,  
pet o s i  el te adobat 
1102 VOI A gens apurat  
pel- niolta d'aigue que faci. 
Un corisell l'hi vu11 don8 
;I n'es q u i  espeny:?t el 16 
qu'el d t I q a  a n'.lndieit I i a n x e  
--+ 
j I quell les sap aduba  
' i content n'qued;.;rh 
perqne ell 1';2dobai-h 
av ia t ,  b.irato i be. 
